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Con la presente investigación se busca Determinar la influencia del programa de tutoría 
“aprendiendo a cuidarme” en el nivel de información sobre el VIH/SIDA de los estudiantes del nivel 
secundaria de la institución educativa l N° 15079 de villa María  Cieneguillo Centro, 2013,  
 
El tipo de investigación asumido es el experimental explicativo  y el diseño Cuasi experimental, 
transversal, La muestra considerada estuvo constituida por los estudiantes del nivel secundaria  de 
la Institución educativa  N° 15079  Villa María de Cieneguillo Centro que hacen  un total de 170 
alumnos, para el recojo de información se empleó un cuestionario  para medir el nivel de 
información sobre el VIH/SIDA que los estudiantes mostraron antes y después de la aplicación del 
programa Aprendo a Cuidarme; el análisis de datos se efectuó a través del empleo de la estadística 
descriptiva con frecuencias,  porcentajes y medias y para la contratación de hipótesis se efectuó con 
el programa SPSS v20 y la  prueba T de student. La hipótesis planteada en el presente estudio fue El 
programa “Aprendiendo a Cuidarme” influye significativamente en el nivel de información sobre el  
VIH/SIDA de los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa l N° 15079,  de villa María 
Cieneguillo Centro, 2013, 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas mencionadas se concluyó que el 
programa “Aprendo a Cuidarme” influyó significativamente en el nivel de información sobre el  
VIH/SIDA de los estudiantes del nivel secundaria de la institución educativa  pues la diferencia de 
medias entre el pret y pos test fue de 22,447 y en la prueba T de student  se alcanzó un sig bilateral 
de ,000  
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The present research aims to determine the influence to “learning how to care of myself” in level of 
information about VIH/AIDS from high school level from I.E N°15079, Cieneguillo, 2013. 
  
 The type of research assumed were experimental- explicative and the design were almost 
experimental, cross; the research has a sample of 170 high School students from the N° 15079 
school, one questionnaires were applied to students to size the knowledge about VIH/AIDS, The 
analysis of data was performed through the use of descriptive statistics frequencies , percentages 
and means and for hypothesis testing was performed using SPSS v20 software and student t-test . 
The hypothesis in this study was the program "Learning Taking care " significantly influences the 
level of information on HIV / AIDS of secondary level students of the  school N ° 15079 , Cieneguillo 
, 2013 , 
 
After the analysis, the conclusion was that the program Learning how to care myself, has significant 
influence in the information level about VIH/AIDS in high school student from I.E N° 15079 school, 
as the mean difference between the pre and post test was 22.447 and the student T test a bilateral 
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